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2002 Christmas Bird Counts compiled by Janis Paseka
The 2002 Christmas Bird Count period included 11 counts, down one
from the previous year, as no count was held in Harlan County. Ten of
these counts took place in Nebraska, and one, which includes the DeSoto
National Wildlife Refuge and Boyer Chute, straddles the Nebraska-Iowa
border. A total of 237 counters participated in this year's count, 208 in
the field and 29 at feeders.
The overall weather this year was balmy, with over half the counts ending
their day in the 50's or 60's. The weather had also been mild in the
Paseka, "2002 Christmas Bird Counts," (March 2003) 71(1). 
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weeks prior to the count period, and there was a lot of open water, which 
accounts for many of the large individual totals this year. 
The total count of 132 species was in the normal range. (There were 138 
in 2001, 117 in 2000 and 133 in 1999.) However, the total of 
individual birds counted took a big jump to 303,000, compared to 
230,000 in 2001, 138,000 in 2000, and 238,000 in 1999. Although 
many species had high individual counts, the bulk of this increase is due 
to huge Snow Goose numbers: nearly 130,000 this year compared to 
62,000 last year. 
Water bird highlights included Common and Pacific Loons at Lake 
McConaughy. The Pacific Loon sighting marks the second record for a 
Nebraska Christmas count. Lake McConaughy also harbored four grebe 
species, including a count week Pied-billed and 185 Westerns. A lone 
Horned Grebe was sighted at Grand Island. 
An odd couple American White Pelican and Double-crested Cormorant pair 
was found on the Missouri River on the DeSoto count. A week later, a 
pelican was seen on the Omaha count and a cormorant was seen during the 
week of the count, leading to speculation that the two counts shared these 
birds. No other counts reported these species this year. 
Seven counts produced Great Blue Herons this year, but only one (Grand 
Island) included an unexpected Black-crowned Night-Heron. 
In addition to the impressive numbers of Snow Geese mentioned 
previously, a total of five Ross' Geese were seen at Branched Oak, Lake 
McConaughy, and Omaha. Canada Geese numbers were about usual, with a 
total of 27,31 6 recorded on 1 0 count circles. 
A few "odd ducks" were seen this year. Beaver Valley and Scottsbluff had 
the only Wood Ducks. The single American Black Duck seen at Omaha was 
the first to show up on a CBC since one in 1999 in Lincoln. Also recorded 
were three White-winged Scoters at Lake McConaughy; a Barrow's 
Goldeneye at Lake McConaughy; two Red-breasted Mergansers (one at Lake 
McConaughy and one at Omaha). A Tufted Duck and a Surf Scoter were 
seen during count week at Lake McConaughy. The numbers of Ring-necked 
Ducks (161), Greater Scaup (69), and Lesser Scaup (614) were the 
highest in at least a decade. Including count week birds, a total of 24 duck 
species were counted this year. All in all, this year was very good year 
for water birds. 
Raptor numbers were about average, although Ospreys and Peregrine 
Falcons (never present in large numbers) were absent this year. A total 
of 13 raptor species was recorded. A Northern Goshawk was seen in 
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Grand Island; Ferruginous Hawks were recorded during count week at 
Calamus-Loup, at Lake McConaughy, and at Scottsbluff. Golden Eagles 
were seen during count week at Crawford, at Lake McConaughy, and at 
Scottsbluff. 
A record number of Wild Turkeys showed up for the count this year, and 
quite a few were counted, too. We had our usual five Galliforme species: 
Ring-necked Pheasant, Sharp-tailed Grouse, Greater Prairie-Chicken, 
Wild Turkey, and Northern Bobwhite. All were present in usual numbers 
except for the Turkeys, which really are increasing, with a high count of 
631 this year. 
Seven Virginia Rails, a high count, were found at Lake McConaughy. Lake 
McConaughy also cornered the gull market, so to speak, with nine species, 
including a count week Mew Gull, a count week Glaucous Gull, a Thayer's, 
an Iceland, a Lesser Black-backed and a decade high count of 71 
Bonaparte's Gulls. The Iceland may be a first timer for a Nebraska CBC. 
If a prize for the dubious honor of the most Rock Doves were given, the 
Norfolk count would be the recipient this year with an awe-inspiring 
total of 489. Honorable (or perhaps dishonorable) mention goes to 
Lincoln with 476 and Grand Island with 454. This year's Rock Dove total 
reached 2,816, a new high in a steadily upward trend. A total of 16 
Eurasian Collared-Doves was recorded this year on three counts (Grand 
Island, Lake McConaughy, and Scottsbluff). Mourning Doves also seem to 
be on the uptrend. This year's total of 402 is the second highest in a 
decade, so Columbiformes seem to be doing quite well. 
Lake McConaughy recorded a count week Snowy Owl. The number of Great 
Horned Owls, 70, marks the third highest in a decade and is significantly 
higher than last year's total of 29. This count may be good news 
concerning the effect of West Nile Virus on this species, although it's 
probably too soon to tell. The Barred Owl total of 18 is a new high for our 
Christmas counts. 
All six woodpecker species produced higher counts this year than in the 
past five years, with the exception of Red-headed, of which only two 
individuals showed up at Omaha this year. 
An unusual Pinyon Jay was found at Crawford this year, and another was 
recorded during the count week at Lake McConaughy. The Blue Jay total of 
711 was higher than both last year's total of 518 and the 2000 total of 
660. The Crow total this year of 5,219 is lower than last year's 8,002 
but almost identical to the pre-West Nile 1999 count of 5,211. Another 
possible West Nile Virus statistic? 
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This year, Lake McConaughy had a Mountain Chickadee, the first on a 
Nebraska CBC since 1996. Several counts reported high numbers of 
White-breasted Nuthatches, and the overall total of 656 was the highest 
in a decade. Five Pygmy Nuthatches showed up on the Scottsbluff count. 
Winter Wrens were back this year at five counts, after not being seen at 
all last year. Lake McConaughy's Marsh Wren total of 13 was high. A 
total of 237 Golden-crowned Kinglets at 8 counts was also high. 
Ruby-crowned Kinglets, however, were found only at Lake McConaughy 
this year. 
This year, 28 Mountain Bluebirds, a species we do bit get every year, 
were seen at Lake McConaughy. Gray Catbirds were recorded at both 
Branched Oak and Lake McConaughy. This year Hermit Thrushes appeared 
at three counts: Omaha, Lake McConaughy and Branched Oak (count 
week). 
And in what many would consider good news, we only found 13,198 
European Starlings, compared to 31,270 last year! 
Cedar Waxwing totals, on the other hand, were way up this year. Our 
total of 2,810 is the highest in a decade. Warblers were predictably 
scarce: six Yellow-rumped at Lake McConaughy and a surprise Palm 
Warbler at Calamus-Loup. 
Nine sparrow species were present in usual numbers. The Dark-eyed 
Junco total of 5,546 was high, as were the totals for Cardinals and all the 
blackbird species. No Common Redpolls or crossbills of either species 
were found. 
2002 CBC Participants 
Beaver Valley: Mitzi Fox, Colleen Noecker, Don Noecker (compiler) 
(3). 
Branched Qak- Seward: Jackie Arnold, Mike Bessert, Chad Brock, 
Linda Brown, Jill Detwiler, Larry Einemann, Joe Gubanyi (compiler), 
Sue Guild, Renae Held, Jeff Huebschman, Paul Johnsgard, Josef Kren, 
Thomas Labedz, Jennifer Malfait, Babs Padelford, Loren Padelford, Kevin 
Poague, Sarah Rehme, Zac Roehrs, Brent Sankey, Dave Stage (U). 
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Calamys-LouD: Loren Blake, Norma Brockmoller (compiler), Isolde 
Cutshall, Roger Cutshall, William Flack, Gene Gaddie, Robin Harding, 
David Heidt, Lyla Koehlmoos, Lanny Randolph, Jan Uttecht, Duane Wolff, 
Bonnie Wylie (ll). 
Crawford: Dean Drawbaugh, Phyllis Drawbaugh, Bette Klaphake, Clem 
Klaphake, Christian Michelson, Bruce Walgren (compiler), Donna 
Walgren (D. 
DeSoto: Elaine Bachel, Laurine Blankenau, Nelli Falzgraf, Janet Greer, 
Betty Grenon, Jim Kovanda, Steve Lamphere, Sue Mattix, Jim Meyer, Don 
Maas, Shirley Maas, Mark Orsag, Don Paseka, Janis Paseka, Jack 
Phillips, Kathleen Pyper, Dick Rasmussen, Neal Ratzlaff, Eric Scholar, 
Jerry Toll, Pat Williams (2.JJ. (Melinda Sheets, compiler) 
Grand Island: Gordy Backer, Diana Beachly, Tony Curtis, Blake 
Hatfield, Ann Kruse, Ron Kruse, Connie McCartney (compiler), Vicky 
Orr, Jerry Pekas, Eric Volden; Feeder Watchers: Gay Crandell, Gene 
Groff, Ken Tweety (ll). 
Lake McConayghy: Sue Amiotte, Mark Brogie, Stephen J. Dinsmore 
(compiler), Robin Harding, Dave Heidt, Helen Hughson, Bill Huntley, 
Bette Klaphake, Clem Klaphake, Kay Niyo, Lanny Randolph, Ross Silcock, 
Mark Urwiller (ll). 
Lincoln: George Alexander, Irene Alexander, AI Brown, Evan Brown, 
Linda R. Brown (compiler), Jackie Canterbury, John Carlini, Amber 
Dinan, Erin Dinan, John Dinan, Michaela Dinan, P. D. Duensing, Paul 
Dunbar, Larry Einemann, Jane Fredricksen, Linnea Fredricksen, Joseph 
A. Gubanyi, Dave Hauswald, Deb Hauswald, Sue Helzer, Barbara Hoppe, 
Paul Johnsgard, Robert Kaul, Tim Knott, Josef Kren, Thomas E. Labedz, 
Jennifer Malfait, Linda Maslowski, Pete Maslowski, Jeff Meyer, Rosalind 
Morris, Mark Orsag, Cynthia Pemberton, Eldon Pemberton, Leslie 
Picraux, Kevin Poague, Kathie Putensen, Ken Reitan, Dick Rhodes, 
Ramona Rhodes, Zac Roehrs, Carol Rustad, Shari Schwartz, Donald 
Showen, Shirley Sims, Terry Sims, Dan Staehr, Emily S. Thaden, Moni 
Usasz Ci.2.). 
Norfolk: Joyce Borgelt, Norma Brockmoller, Ed Brogie, John Brogie, 
Joseph Brogie, Mark Brogie, Isolde Cutshall, Bill Flack, Gene Gaddie, 
David Heidt, George Jenkins, Gene Kincannon, Lyla Koehlmoos, Jan 
Uttecht, Corrine Weihe, Duane Wolff (compiler), Bonnie Wylie (W 
Omaha: Mark Armstrong, Bette Bauer, Elliott Bedows, David Crawford, 
Sharon Draper, Nelli Falzgraf, Bob Fuchs, Jerad Getter, Dick Gilson, 
Alice Grenon, Betty Grenon (compiler), Mace Hack, Clem Klaphake, Jim 
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Kovanda, Sandy Kovanda, Catherine Kuper, Steve lamphere, Terry 
lassek, Don Maas, Shirley Maas, Sue Mattix, Babs Padelford, loren 
Padelford, June Parks, Don Paseka, Willard Piercy, Dick Rasmussen, 
Neal Ratzlaff, Verma Read, Mary Jo Rome, Robert Rose, Rick Schmid, 
Eric Scholar, Kathy Schwery, Vicki Scoville, David Smith, Greg Stoiber, 
Justin Stolen, Jerry Toll, William West (.i.Q) 
Scottsbluff: Sue Amiotte, Kathy Delara, Stephen J. Dinsmore, Dean 
Drawbaugh, Phyllis Drawbaugh, Vonie Hatch, Helen Hughson, Alice Kenitz 
(compiler), Brad McKinney, Connie McKinney, Kay Niyo, Ross Silcock, 
Harley Winfrey, Sarah Winfrey (li..) 
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